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Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai macam 
tempat wisata baik wisata alam maupun wisata sejarah. Tercatat sejak tahun 2018 
terjadi peningkatan kunjungan pariwisata dan perhotelan yang mempengaruhi 
peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada industri pariwisata khususnya 
perhotelan di Kota Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
kondisi buruh wanita dan tingkat upah buruh wanita pada sektor industri 
pariwisata perhotelan Kota Blitar. Jenis penelitian adalah studi kualitatif dengan 
pengambilan data menggunakan kuisioner. Data diperoleh dengan cara observasi 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data, kondisi upah buruh wanita pada industri 
pariwisata perhotelan di Kota Blitar sudah dianggap memenuhi kriteria dan layak. 
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini, upah yang diterima 
oleh pekerja wanita pada industri pariwisata sektor perhotelan Kota Blitar pada 
umumnya telah berada diatas ketentuan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 
Kota Blitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah buruh yang diterima 
oleh pekerja wanita pada industri pariwisata perhotelan Kota Blitar sudah sesuai 
dan layak. 
 












WAGES OF FEMALE WORKERS IN THE HOTEL TOURISM 
INDUSTRY IN THE CITY OF BLITAR 
Imatul Umah 




 Blitar city is one of the areas that has a variety of tourist attractions both 
natural tourism and historical tourism. Recorded since 2018 there has been an 
increase in tourism and hospitality visits affect the increasing needs of the 
workforce in the tourism industry, especially hospitality in Blitar City. This 
research aims to find out the picture of the condition of female workers and the 
level of wages of female workers in the hospitality tourism industry sector of 
Blitar City. This type of research is a qualitative study with data retrieval using 
questionnaires. Data is obtained by observation and documentation. The data 
analysis technique used is qualitative analysis. Based on the data analysis, the 
wage conditions of female workers in the hospitality tourism industry in Blitar 
City are already considered to meet the criteria and feasible. Based on the data 
that was succesfully collected in this study, the wages received by female workers 
in the tourism industry of the hospitality sector of Blitar City have generally been 
above the provisions of Minimum Wage Regency / City of Blitar City. So it can 
be concluded that the level of labor wages received by female workers in the 
hospitality tourism industry of Blitar City is appropriate and feasible. 
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